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アクションリサーチを通して
The Effectiveness of Year-Long Integrated Reading Instruction: 




　The purpose of this action research study is twofold: (1) to analyze the efficacy of a teaching 
method (hereafter referred to “Integrated Reading Instruction”), developed by the author and 
implemented in a Japanese college reading class for English majors for two semesters, and (2) 
to propose ways to implement it for instruction over a longer period of time. Integrated Reading 
Instruction, which literally means integration of intensive reading and extensive reading as well as 
four language skills, has been found to be effective in improving listening and reading skills when 
implemented for one semester (Tsuha, 2013). In this study, the same method was applied for two 
semesters, in an attempt to achieve better results. Unfortunately, however, based on the findings, it has 
become apparent that Intergraded Reading Instruction needs to be modified for long-term instruction. 
Specifically, more explicit training in fostering reading strategies should be provided at the beginning 
of the course to reorient their approach from bottom-up to top-down. The paper first describes the 
background of the development of Integrated Reading Instruction. It then shows the quantitative and 
qualitative analyses of three proficiency tests and a questionnaire. Finally, it discusses how to improve 




















































いる。更に、それは授業の中で十分育成可能であると主張し、“Directed Reading Teaching 
Activity”（p.40）等のリーディングストラテジー育成のための様々な具体例を提案している。
　Aebersold and Field (1997)はパッセージの新出単語はpre-readingの段階で明示的に指導され
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るべきだと主張している。新出単語については、学習者の負担加重を考慮し1回につき5 ～








い活動で教育的効果を狙う多読の重要性を主張したとされている（Bamford and Day, 1999）。
Krashen（1989）は、インプット仮説の中で文字情報も重要なインプットになりうるとし、
理解可能な本を大量に読むことにより自然に読解力と語彙力を育成できると主張している。
　実際に、多読は様々な指導環境での成果が報告され（Ascough, 2007; Jacob, Lituanas and 





































































Ann of Green Gables（Penguin Active Reading Level 2）（11回）＊音声教材使用



















































1199 点以上 1級 A
1100点以上 1199 点未満 準 1級 B
800点以上 1100 点未満 2級 C
600点以上 800 点未満 準 2級上 D
430点以上 600 点未満 準 2級下 E
180点以上 430 点未満 3級上 F









N Mean (%) SDV
Pre 40 860.0 (71.7) 80.6
Mid 40 793.8 (66.1) 98.6
Post 40 815.5 (68.0) 107.0
N Mean (%) SDV
Pre 40 618.8 (68.8) 71.3
Mid 40 548.8 (61.0) 90.6
Post 40 567.5 (63.1) 97.1
N Mean (%) SDV
Pre 38 208.0 (69.3) 39.0
Mid 38 169.0 (56.3) 34.4
Post 38 192.8 (64.3) 30.5
N Mean (%) SDV
Pre 38 252.8 (63.2) 56.0
Mid 38 231.5 (57.9) 66.3
Post 38 216.4 (54.1) 64.8
N Mean (%) SDV
Pre 38 241.3 (80.4) 23.8
Mid 38 245.0 (81.7) 25.0








Pre Mid  66.3** .008
Post  44.5 .121
Mid Pre -66.3** .008
Post -21.8 .939
Post Pre -44.5 .121
Mid  21.8 .939
Test 平均値の差 有意確率
Pre Mid  70.0** .001
Post  51.3* .029
Mid Pre -70.0** .001
Post -18.6 1.00
Post Pre -51.3* .029
Mid  18.6 1.00
Test 平均値の差 有意確率
Pre Mid  39.0** .000
Post  15.3 .157
Mid Pre -39.0** .000
Post -23.8** .008
Post Pre -15.3 .157
Mid  23.8** .008
Test 平均値の差 有意確率
Pre Mid  21.3 .389
Post  36.4* .034
Mid Pre -21.3 .389
Post  15.1 .846
Post Pre -36.4* .034
Mid -15.1 .846
総合 筆記 語彙 長文 リスニング
9 (23) 7 (18) 3 (8) 14 (35) 16 (40)
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表12　達成度一覧
L: Listening, V: Vocabulary, R: Reading
学生 総合 筆記 L V R 語数 授業外
1 × × × × × 74060 　
2 × × × ○ × 83540 5
3 × × × ○ × 294000 22
4 × × ○ × × 41560 8
5 × × × ○ × 121000 1
6 ○ ○ ○ ○ × 127693 3
7 × × × × × 43500 　
8 × × ○ × × 76625 1
9 × × × ○ × 88500 　
10 × × ○ × × 69500 1
11 × × × × ○ 93000 3
12 × × × ○ × 92250 　
13 ○ ○ × ○ × 113530 6
14 ○ ○ × × ○ 92406 11
15 × × × × × 87845 2
16 ○ × ○ × ○ 75000 　
17 × × × × ○ 76000 1
18 × × ○ × × 63000 5
19 × × × × × 92770 3
20 ○ ○ × × ○ 78500 38
21 × × ○ × × 72500 3
22 × ○ × ○ × 65191 11
23 × × ○ ○ × 114500 4
24 ○ × ○ × × 86901 　
25 × × ○ × × 103000 4
26 × × × × × 45010 8
27 ○ ○ ○ × ○ 116500 1
28 × × ○ × × 92660 2
29 ○ ○ ○ ○ ○ 87435 7
30 × × × × ○ 66500 9
31 × × × × × 85500 5
32 × × × × × 96916 4
33 ○ × ○ × × 101253 4
34 × ○ × × × 100540 3
35 × × × ○ × 49000 4
36 × × × × × 84000 　
37 ○ × ○ ○ × 89545 3
38 ○ × ○ ○ × 60000 5
39 × × ○ × × 155000 10
40 × × ○ ○ × 72035 3



























Or perhaps you were expecting too much too soon: students who are accustomed to a passive 
role must be gently eased into active participation, required only gradually to take responsibility 





















































































































　精読教材に関しては、前期に使用した連続教材（Ann of Green Gables、Steve Jobs’ Speech 
at Stanford University）を取りやめ1回1パッセージを基本として上記4種類のジャンルを扱う
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